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¿Qué es un portal?
 “Intento” de definición
 Ejemplos
 Qué NO es un portal
 Tipos
 Generalistas
 Temáticos
 Verticales
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Evolución de los portales
http://www.archive.org/
Herramienta para conocer “el pasado” de 
las páginas web
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Modelos de portal
 Modelo agregación/sindicación de 
contenidos
 www.elmundo.es
 Modelo “experto”
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Orientación de los portales
 Contenidos
 http://www.espatrek.com/
 Servicios
 http://www.internetrural.es/
 Comunidades
 http://www.diabetesjuvenil.com/
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Los Microportales
 Filosofía “internet”
 Star system
 “la moneda social”
 Valor educativo
 Ventana a la actividad docente
 Guía adicional
 Memoria de actividad
 Centro de recursos
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Recursos para Microportales (0)
 Tipos
 “Imanes”
 I­Frames
 otros
 ¿Cómo usarlos?
Necesario “un poco” de html
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Recursos para microportales (1)
 Buscadores
 Google
 http://www.google.com
 Freefind
 http://www.freefind.com
 Gráficos
 http://www.logratis.info/graficos.asp
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Recursos para Microportales (2)
 Listas de correo
 http://www.elistas.net/
 http://el­muelle.net/mix/majordomo.html
 Foros
 http://www.melodysoft.com/boards/
 Estadísticas
 http://www.nedstatbasic.net
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Recursos para microportales (3)
 Formularios
 http://www.melodysoft.com/forms/
 Libros de visitas
 http://www.melodysoft.com/gbooks/
 Weblogs
 http://www.blogger.com/
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Recursos para microportales (4)
 Varios
 Tiempo:
 www.theweatherchannel.com
 Antivirus
 http://www.pandasoftware.es/partners/webmasters
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Curiosidades  y cosas útiles
 www.domaindirect.com
 www.fatcow.com
 http://www.anonymizer.com/
 http://www.merzo.net/
 http://webs.ono.com/usr005/madeinboli/
